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ANNUAL REPORTS
OF THE
TOWN OFFICERS
OF THE TOWN OF
BINGHAM, MAINE
FOR THE FISCAL
Year Ending February 9, 1929
Press of
The Independent-Reporter 
Skowhegan, Maine
Town Officers, 1928-1929
Town Clerk 
CARRIE S. WHITNEY
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
HENRY COOLEY C. N. ROBINSON MAURICE ALKINS
Tax Collector 
RAYMOND WHITNEY
Treasurer
ROBERT C. MOORE
School Committee
H. A. COLEMAN E. R. TAYLOR O. A. SAWYER
Health Officer 
CLARENCE M. ANDREWS
Constables
RAYMOND WHITNEY WALTER E. ROBINSON
MAHLON WENTWORTH ROBIE SANDS
SIMEON J. WHITNEY THALES SPALDING
EARL BERRY JOHN HUNNEWELL
C. W. DUTTON
Road Commissioner 
J. H. ATWOOD
Superintendent of Schools 
HOWARD L. BOWEN, A. B.
1 3 5 * 0 3
Public Weighers
STEPHEN CLARK P. A. WOODARD
W. F. SMITH S. J. WHITNEY
Surveyors of Wood and Bark
FORREST H. COLBY 
JOHN McCOLLAR 
FRANK SMITH 
T. H. FOSS
A. B. CARL 
G. G. GILMAN 
WOODIE SANBORN 
MAURICE ALKINS
Fire Ward 
JOHN McCOLLAR
Fence Viewers
ARTHUR CLARK HAROLD DOE
HENRY COOLEY CLAUDE GOODRICH
Sealer of Weights and Measures 
STEPHEN B. CLARK
Budget Committee
WALTER E. ROBINSON 
EARL R. TAYLOR 
S. J. WHITNEY 
JOHN McCOLLAR 
HENRY COOLEY 
C. N. ROBINSON
MRS. CARRIE WHITNEY 
DR. O. F. DEVEAUX 
ROBERT C. MOORE 
HAROLD A. COLEMAN 
HOWARD L. BOWEN 
MRS. EVA BACHELDOR
MAURICE ALKINS
Cemetery Superintendent 
A. A. DINSMORE
Fire Wardens
W. G. POOLER ARTHUR CLARK
EDMUND C. MELCHER FRANK CURTIS
Auditor
DAVIS E. HOWES
Schedule of Appropriations and Expenditures
Appropri­
ation
Town poor ............................................................. $2,000.00
Street lights ................    1,000.00
Hydrant rental .....................................................  1,250.00
Memorial Day ........................................ '.............  50.00
Library ....................................................................  200.00
Miscellaneous .........................................................  4,000.00
Police ......................................................................  1,100.00
Highways and culverts .......................................  2,500.00
Bridges ....................................................................  1,000.00
Sidewalk account ..................................................  200.00
Snow roads .............................................................  1,000.00
State Aid roads .....................................................  600.00
Patrol maintenance ....................................   480.00
State road—3rd class ..........................................
Cutting hushes ................................   300.00
Remain­
Misc. Orders ing Over­
Receipts Total Drawn Balance draft
145.38 $2,145.38 $2,702.03 $ 556.65
1,000.00 986.00 $ 14.00
1,250.00 1,250.00
50.00 29.86 20.14
200.00 200.00
452.11 4,452.11 3,830.76 621.35
1,100.00 1,245.00 145.00
293.20 2,793.20 3,736.21 943.01
142.89 1,142.89 1,260.72 117.83
200.00 226.52 26.52
1,000.00 480.27 519.73
1,164.56 1,764.56 1,787.12 22.56
480.00 480.00
1,339.09 1,339.09 1,596.32 257.23
300.00 262.36 37.64
Cutting bushes—3rd class road .........................  25.00
Tarring Main street .................................................  1,000.00
Maintenance— 3rd class road .................................  100.00
Common schools .......................................................  4,400.00
High schools ............................................................. 4,200.00
Supplies and text books ....................................... 800.00
School equipment ........ ........................................... 100.00
High school athletics .............................................  100.00
Music ..............................................   500.00
School] repairs ........................................................  300.00
Schoc/l physician .................................................... 100.00
Superintendent of schools .....................................  400.00
School committee, salaries ................................  150.00
Fire department .......................................................  600.00
Cemetery account .....................................................  150.00
T o ta ls ............................................... .....................  $28,605.00
Net Overdraft
1.0025.00 26.00
13.70 1,013.70 991.56 22.14
100.00 100.01
1,592.27 5,992.27 6,090.76
2,400.00 6,600.00 6,596.99 3.01
80.59 880.59 880.14 .45
5.88 105.88 105.88
81.63 181.63 54.78 126.85
30.15 530.15 506.38 23.77
12.08 312.08 475.47
100.00 100.00
15.00 415.00 381.00 34.00
150.00 150.00
7.20 607.20 609.64
326.84 476.84 195.45 281.39
$8,102.57 $36,707.57 $37,337.23 $1,704.47
$36,707.57
.01
98.49
163.39
2.44
$2,334.13
$1,704.47
$ 629.66 $ 629.-66
6Report of the Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor
To the Citizens of Bingham:
We herewith submit our annual report of the financial stand­
ing of the town for the year ending February 9th, 1928.
You will note that the tax rate was reduced from $40.00 per 
$1000.00 to $37.00 per $1000.00. This is the lowest rate we have 
had for quite a few years.
While the bank balance dropped from $4131.59 to $2397.53, it 
must be noted that we have paid off $400.00 on interest bearing 
notes and that we have $1701.45 due us from various sources. 
These last two items more than account for the difference in the 
balance.
In spite of the fact that we had various overdrafts, including 
overdraft of $556.65 for support of poor, which is really an un­
certain factor to control, you will note that the increase in our 
net liabilities for the year over and above that of last year is 
only $40.58.
We might also advise that we have in our treasury $150.00 re­
ceived from the sale of school buildings from the back part of 
our town; $204.65 for trust funds pending your acceptance and 
also $631.35 the remaining balance of the miscellaneous account 
which should be utilized to pay off on our town debt at a future 
date.
In closing we wish to thank all the officials and citizens of the 
town of Bingham for their co-operation during this past season.
HENRY COOLEY,
C. M. ROBINSON, 
MAURICE ALKINS,
Selectmen of the Town of Bingham.
7VALUATION, APRIL 1, 1928
Real Estate, Resident .................................... $522,220.00
Real Estate, Non-resident ........“ .................  221,810.00
---------------$744,030.00
Personal Estate, Resident .............................$188,110.00
Personal Estate, Non-resident ....................  40,350.00
----------------$228,460.00
Total ........................................................  $972,490.00
Rate o f Taxation—$37.00 per $1000.00.
Tax on Valuation of $972,490.00 ................. $ 35,982.27
Tax on 316 Polls ..............................................  948.00
------------ —  $36,930.27
Supplemental Tax ............................................. 18.00
Total Commitment ...................................... $36,948.27
OTHER ITEMS OF RECEIPTS AND EXPENDITURES 
NOT APPLYING ON THE WARRANT
Orders 
Receipts Drawn
Received and paid out as shown on appro­
priation schedule .....................................  $ 8,102.57 $37,33*7.23
State of Maine account receivable 1928 . . . .  203.32
Sale of school' houses ...............................................150.00
State pension account ...................................  90.00 108.00
Domestic animals killed ...............................  12.00 507.00
State pauper account .....................................  1,613.25 2,385.20
County tax .........................................................  1,595.59
State tax ............................................................. 6,104.07
Trust funds pending acceptance .................. 204.65
Cemetery Trust Funds ...................................  450.00 450.00
Paid for pauper account, Errol Hamlin . . .  311.50
Paid for pauper account, Gladys Dunton ..  12.00
Paid for pauper account, James Brown .. 37.50
Note account .....................................................  7,000.00 7,400.00
Paid out for .State Bounties ......................... 55.50
$17,825.79 $56,303.59
8Less: Unexpended school balances forward­
ed from 1927 ..........................................  204.53
$17,621.26 $56,303.59
RECONCILIATION WITH TREASURER’S REPORT
Cash on band from last settlement .........  $ 4,131.59
Miscellaneous receipts as above ................. 17,621.26
Received from R. L. Whitney on 1928 taxes 36,948.27
$58,701.12
Less: Paid out as above ............................ 56,303.59
Cash balance in bands of treasurer Febru­
ary 9, 1929 ..............................................  $ 2,397.53
/
9Financial Standing of Town of Bingham
Liabilities
Outstanding notes on interest .....................  $24,142.00
Available Resources
Cash in treasurer’s hands .............................  $2,397.53
Less trust funds pending acceptance.......... 204.65
---------------- $ 2,192.88
Due from state, pension a cco u n t................. 18.00
Due from state, pauper account .................  771.95
Due from state, domestic animals killed .. 495.00
Due from state, bounties .............................. 55.50
Due from towns, pauper account ...............  361.00
---------------- $ 3,894.33
Liabilities above available resources Feb­
ruary 9, 1929 ............................................. $20,247.67
Liabilities above available resources Feb­
ruary 15, 1928 ........................................... 20,207.09
Increase in net liabilities for year ending
February 9, 1929 .....................................  $ . 40.58
Explanation of Changes
Decrease in bank (balance after deducting
trusts pending acceptance .....................  $1,938.71
Less increase in accounts rece ivab le ..........  1,498.13
$ 440.58
Paid off outstanding notes on in terest........  400.00
Net change .................................................  $ 40.58
LIST OF OUSTANDING NOTES
Alice M. Goodrich, note No. 2 .........................................  $ 800.00
Alice M. Goodrich, note No. 3A ......................: ...............  200.00
John Butler, note No. 4 ........................................... .........  2,317.00
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Maud S. Clark, note No. 5 ..............................................  500.00
George W. Brown, note No. 7 ......................................... 200.00
Juliette F. Adams, note No. 8 ....................................... 225.00
Mrs. Nellie Murray, note No. 10A .................................  100.00
Martha S. Hoj,way, note No. 11 ..................................... 3,500.00
George G. Gilman, note No. 14 ....................................... 2,500.00
A. C. Dinsmore, note No. 15 ..........................................  1,000.00
Charles Gilman, note No. 16 ..........................................  5,200.00
Mary L. Gilman, note No. 17 ..........................................  100.00
Martha S. Holway, note No. 18 .....................................  400.00
John Owens’ Heirs, note No. 19 ............................! ____ 600.00
Kate M. Burke, note No. 20 ............................................  1,000.00
Augusta Trust Co. note No. 24 ....................................... 3,000.00
Augusta Trust Company, note No. 26 ........................... 500.00
Augusta Trust Company, note No. 27 ........................... 800.00
Augusta Trust Co., note No. 28 .....................................  1,000.00
Alice M. Goodrich, note .................................................. 200.00
Total .................... ......................................................  $24,142.00
TOWN PROPERTY
Fire station and outfit...................................  $ 3,300.00
Highway truck ..............................................  200.00
Machinery and tools .....................................  300.00
Two safes ........................................................ 80.00
Storehouse and lot ......................................... 800.00
Gravel pits ...............................   250.00
High school building .....................................  20,000.00
Lots on Owens street ...................................  600.00
School building No. 1 ...................................  3,000.00
Lot on Main Street ....................................... 750.00
School building No. 2 ...................................  2,500.00
Land north and east of this building.........  750.00
One school building and land in back part
of town .....................................................  50.00
Hamlin schoolhouse and lot ........................  50.00
Playground and athletic field ....................... 2,500.00
$35,130.00
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SUPPORT OF TOWN POOR
Amount Raised ................................................ $2,000.00
Refund, W. I. Hughes ....................................  7.44
Received from Town of Caribou — E. B.
Andrews ...................................................... 137.94
---------------  $2,145.38
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
2 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell $ 24.00
4 W. I. Hughes, Tom Miller ................  6.96
8 Cora Gordon, Eliza Collins .............. 14.00
9 Maurice Alkins, Tom Miller .............. 12.00
10 Maurice Alkins, Mrs. Clyde Andrews 6.50
29 Treas. State of Me., Knights Family 104.00
30 George Chase, Frank Gleason ..........  28.00
35 Cora Gordon, Eliza Collins ..............  14.00
47 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell 24.00
66 W. I. Hughes, Tom Miller ..................  7.44
93 John Redmond, Tom Miller ..............  24.00
96 George Chase, Frank Gleason .......... 28.00
97 M. H. Andrews, Frank Gleason ........  30.00
98 Dr. B. O. Kinney, Tom Miller .......... |16.50
107 Cora Gordon, Eliza Collins ..............  14.00
111 Cora Gordon, Eliza Collins ............  14.00
137 Dr: O. F. Deveaux, Eliza C o llin s -----  4.00
138 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell 24.00
165 Cora Gordon, Eliza Collins . 14.00
173 George Chase, Frank Gleason ......... 28.00
221 Cora Gordon, Eliza Collins ................ 14.00
222 Harry Steward, Eliza Collins ..........  1.60
249 John Redmond, Tom Miller ............  12.00
257 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell . 24.00
290 W. I. Hughes, Tom Miller .................. 21.40
291 George Chase, Frank Gleason ..........  28.00
298 Wentworth Grocery Co., Eliza Collins 11.16
299 Dr. R. O. Kinney, Tom Miller ..........  3.00
302 Preble &  Robinson, Eliza Collins . . .  1.20
303 Preble & Robinson, Frank Gleason .. 35.72
304 Preble & Robinson, Tom Miller . . . .  34.42
335 John Redmond, Tom Miller ............. 12.00
344 Cora Gordon, Eliza Collins .'........... 2.00
350 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell.. 24.00
403 W. I. Hughes, Tom Miller ................. 11.20
404 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell . 24.00
406 C. J. Wentworth, Eliza Collins ..........  10.33
422 Maurice Alkins, E. B. Andrews ........  17.37
437 George Chase, Frank Gleason .......... 28.00
440 M. H. Andrews, Frank Gleason . . . .  30.00
484 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell . 24.00
485 George Chase, Frank Gleason .........  28.00
487 Eastern Me. Gen Hos., E. B. Andrews 61.00
497 Henry Cooley, Tom M ille r .................  32.66
503 W. I. Hughes, Tom Miller .................  12.44
517 Preble & Robinson, Tom Miller . . . .  37.52
518 Preble & Robinson, Frank Gleason ..  45.46
522 John Redmond, Tom Miller .............  12.00
523 John Redmond, Tom Miller .............  12.00
525 Dr. O. F. Deveaux, Errol Hamlin . . .  20.00
526 Gladys Barron, Errol Ham'lin .........  15.00
531 Mildred Steward, Errol Hamlin ___  25.00
532 A. A. Dinsmore. Errol H am lin.........  187.00
533 Dr. B. O. Kinney, Errol Hamlin ----- 55.00
534 George Chase, Frank Gleason .........  28.00
535 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell . 24.00
571 W. I. Hughes, Tom Miller .......   14.32
575 Maurice Alkins, Tom Miller .......... 5.50
591 C. J. Wentworth, Eliza Collins ........  15.31
607 State of Maine, Knights Family . . . .  70.05
608 George Chase, Frank Gleason .........  28.00
654 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell . 24.00
717 Maurice: Alkins, E. B. Andrews'.......... 40.17
777 Maurice Alkins, E. B. Andrews . . . .  1.98
778 Preble & Robinson, Frank Gleason .. 36.28
779 Preble & Robinson, Tom Miller ----- 8.74
780 Town of Embden, Ray Dexter .........  33.25
781 M. H. Andrews, Frank Gleason ----- 30.00
782 J. J. Comber, Eliza Collins .............  45.50
783 Mrs. Olive Foss, E. B. Andrews ___  15.00
784 Town of Guilford, Elwin Knowles .. 54.50
788 W. I. Hughes, Tom Miller ................. 13.20
789 Mark Savage & Co., Frank Gleason 13.90
796 Maurice Alkins, E. B. Andrews -----  2.42
837 Mrs. Jerome Dunton, Eliza Collins .. 14.00
870 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell 24.00
881 Mrs. Jerome Dunton, Eliza Collins .. 14.00
I
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889 George Chase, Frank Gleason ..........  28.00
941 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell 24.00
947 Mrs. Jerome Dunton, Eliza Collins .. 28.00
960 Henry Cooley, Tom Miller ...........  28.00
963 Dr. B. O. Kinney, Tom Mil'ler .......... 13.00
964 W. I. Hughes, Tom Miller ...........  9.07
969 W. I. Hughes, Tom Miller ...........  7.20
974 John Redmond, Tom Miller ............. 48.00
992 Mrs. Jerome Dunton, Eliza Collins ..  14.00
999 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell . 24.00
1019 George Chase, Frank G'leason ........'. 84.00
1032 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell . 24.00
1039 Claude Goodrich, Tom Miller .......... 28.00
1040 John Redmond, Tom Miller .............. 12.00
1042 E. H. Mulhall, Frank Gleason .......... 17.06
1043 E. P. Ball, M. D., James B ro w n .......... 12.00
1044 Fred Hodgdon, James Brown .......... 5.00
1048 Fred Hodgdon, James Brown ..........  8.00
1049 Taylor Bros. & Hill, James Brown ..  12.50
1062 Dr. O. F. Deveaux, Eliza Collins . . . .  2.00
1072 Town of New Portland, Ray Dexter 263.93
1082 Dr. B. O. Kinney, Charles Knowles .. 8.00
1087 Preble & Robinson, Eliza Collins .. 1.95
1089 Preble & Robinson, Frank Gleason . 39.44
1090 Preble & Robinson, Tom Miller ----- 33.48
1093 Mrs. Jerome Dunton, Eliza Collins .. 49.00
1106 F. S. Hunnewell, Cora Gordon ------ 98.00
1155 A. A. Dinsmore, Gladys Dunton -----  12.00
1156 A. A. Dinsmore, Errol Hamlin . . . .  9.50
1157 Town of Solon, Nelson Brooks . . . . . . .  50.85
1166 W. I. Hughes, Tom Miller .................. '7.44
1167 W. I. Hughes, Tom Miller .................. 16.12.
1172 C. J. Wentworth, Eliza Collins ......... 5.98
1186 Ronald Carl, Tom Miller .................... 9.85
1187 Tilden Davis, Tom Miller .................. 6.13
1189 Mrs. Bartie Moody, Eva Hunnewell 24.00
1194 Maurice Alkins, Tom Miller ............  12.25
1203 M. H. Andrews, Frank Gleason __  30.00
1206 John Hunnewell, Tom Miller ........  13.33
1211 E. W. Moore & Son, Charles Knowles 3.95
1214 George Chase, Frank Gleason ........  34.00
$3,063.03
Du© on Errol Hamlin case .. $311.50 
Du© on Jiames Brown Case .. 37.50
Due on Gladys Dunton case 12.00
------------ $361.00
14
$2,702.03
i*
■i
---------------  $2,145.38
Distribution of Total Expenditures by Cases
Tom Miller ($7.44 refunded) ......................  $553.17
Eva Hunnewell ..............................................  336.00
Elwin Knowles ..............................................  54.50
Nelson Brooks .......................................... ■■ ■ - 50.85
Eliza Collins ..................................................  304.03
Mrs. Clyde Andrews (error should be Con­
cord) .........................................................  6.50
Knights family ..........................................   174.05
Gleason family ............. ,................................  677.86
Ray V. Dexter ................................................  297.18
Charles Knowles ........................................... 11.95
Cora Gordon ..................................................  98.00
E. B. Andrews (refunded by Caribou) ......  137.94
$2,702.03
STREET LIGHTS
Amount 'raised ..............................................  $1,000.00
Amount Expended—Orders Drawn
Order No.
792 Central Maine Power Co................... 82.50
/
1015 Central Maine Power Co. 
1165 Central Maine Power Co.
247.50
82.50
15
Unexpended balance
$986.00
14.00
HYDRANT RENTAL
Amount raised ......................................
Amount Expended—Orders Drawn
Order No.
438 Bingham Water District .....................  $625.00
1201 Bingham Water District . ' . ................ 625.00
MEMORIAL DAY
Amount raised
Amount Expended—Orders Drawn
Order No.
294 E. W. Moore & Son .............................  11.18
751 Arthur MacDougal .............................  15.00
794 S. J. Whitney .........................................  3.68
$29.86
Unexpended balance ...............................  20.14
BINGHAM UNION LIBRARY 
Amount raised ...................................................
Amount Expended— Orders Drawn
396 Bingham Union Library ....................  $100.00
921 Bingham Union Library ...................... 100.00
$1,000.00
$1,250.00
$1,250.00
$50.00
$50.00
$200.00
$ 200.00
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The treasurer of Bingham Union Library makes the following 
report for the year ending February 9, 1929:
Balance on hand February 15, 1928 ...........  $292.35
Received from Town ...................................  200.00
Received for fees ........................................... |25.50
---------- ----  $517.85
Paid for books ................................................  $ 95.87
Paid librarian and janitor service .............. 112.54
Paid insurance on books .............................  16.32
Paid insurance on building .........................  35.20
Paid miscellaneous expenses ............. ; ------ 20.58
------------$280.51
$237.34
Trust fund ...................................................... 50.00
Amount available February 9, 1929 .........  $187.34
Respectfully submitted,
FLORENCE M. OWENS,
Treasurer Bingham Union Library
MISCELLANEOUS EXPENSES
Amount raised ..............................................  $4,000.00
Received from State, Int. on Bank Stock .. 38.05
Received from State, R. R. &  Tel. t a x .........  196.97
Received from State, dog licenses refunded 24.30
Augusta Trust Co. Int. on deposits ...........  51.79
Dog taxes ........................................................ 85.00
Miscellaneous licenses ................................ 56.00
---------------  $4,452.11
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
1 Independent Reporter Co., Town Re­
ports ...................................................... $140.60
3 F. S. Hunnewell, Board of Vagrants 3.50
5 Cen. Me. Power Co., lights lockup .. 1.00
11
31
32
33
39
55
58
71
101
104
105
127
129
154
186
187
252
256
276
277
289
292
293
295
356
392
398
405
438
441
412
470
486
498
504
509
516
521
537
17
Kennebec Hall Amusement Co., use
of hall .................................................... 10.00
Dassie Robinson, services ...............  7.50
C. N. Robinson, traveling expense .. 6.96
C. W. Dutton, warrants .....................  7.50
Edith M. Andrews, interest ...............  .33
Loring, Short & Harmon, supplies .. 18.65
Maurice Alkins, wood for o ff ic e ........ 6.00
Edith M, Andrews, interest ...............  .50
Henry Cooley, assessors’ meals . . . .  5.00
C. N. Robinson, interest ...................  9.51
Augusta Trust Co., interest .............. 12.50
Cen. Me. Power Co., lights lockup .. 2.00
Olin Robinson, conveyance for assess­
ing ............................................................  5.00
Augusta Trust Co., interest .............. 75.00
C. N. Robinson, selectman services 100.00
Dassie Robinson, services on list
books ........................................................  34.50
Maurice Alkins, 3 mos. clerical serv­
ices .......................  45.00
William Sizling, putting up signs . . . .  1.50
Maurice Alkins, selectmen’s services 50.00
Henry Cooley, Selectmen's services ..  50.00
Cen. Me. Power Co., lights lockup .. 1.00
Town of Solon, tax gravel p i t ............ 4.70
E. W. Moore & Son, fumigators ........ 4.00
Newell White, enrollment blanks . . . .  2.00
Maurice Alkins, Tel. and postage . . .  9.45
Alice M. Goodrich, ballot clerk ........  3.00
Cen. Me. Power Co., lights lockup . . .  1.00
Henrietta Cates, ballot clerk ............ 3.00
Bingham Water District, lockup . . . .  1.50
Raymond L. Whitney, collector’s com. 131.40
Carrie S. Whitney, services record­
ing births, etc..........................................  24.44
S. J. Whitney, Tel. batteries .............. .90
Lee Hussey, printing signs ................ 10.00
Loring, Short & Harmon, order book 16.00
Robert Moore, porcupine bounties .. 5.25
Central Me. Power Co., lights lockup 1.00
E. D. Curtis, putting up signs ............ 1.00
Augusta Trust Co., interest ..............  37.50
Central Me. Power Co., lights lockup 1.00
18
538 Maurice Alkins, 3 mos. clerical serv­
ices ........................................................
564 S. J. Whitney, (schools) insurance .. 
573 Maurice Alkins, selectmen’s services
609 Raymond Whitney, collector’s com.
610 Dr. B. O. Kinney, services rendered
health officer .......................................
611 Alice M. Goodrich, ballot clerk ........
612 Josie Atwood, ballot c le r k .................
664 Archie Kelley, labor on tomb ...........
684 Thales E. Spaulding, vagrants ........
716 Mont Beane, town dump ...................
771 State of Maine, dog tax .....................
792 Cen. Me. Power Co., lights lockup ..
840 Earl Berry, vagrants ........................
801 Augusta Trust Co., interest .........
801 Augusta Trust Co., interest .............
801 Augusta Trust Co., interest .............
872 Augusta Trust Co., interest .............
873 Augusta Trust Co., interest ..............
882 Augusta Trust Co., interest -----
885 Robert Moore, bounties .....................
914 Alice Goodrich, ballot clerk .............
915 Alice Goodrich, interest .....................
916 Alice Goodrich, interest .....................
917 Alice Goodrich, interest .....................
918 Alice Goodrich, interest .....................
920 Augusta Trust Co., interest .............
944 Maurice Alkins, 3 mos. clerical serv­
ices ........................................................
945 Augusta Trust Co., interest .............
961 Loring, Short & Harmon, office sup­
plies ...................................................
965 Cen. Me. Power Co., repairing silent
police .....................................................
970 Raymond L. Whitney, collector’s com.
989 John F. Hunnewell, vagrants ...........
994 Robie Sands, vagrants ......................
998 Jordan Hunnewell, abatement . . . . . .
1003 Robert Moore, bounties ......................
1004 Carlton Ellis, bounties ......................
1009 George Gilman, interest ...................
1013 Martha Holway, interest ...................
1014 Martha Holway, interest ...................
1015 Cen. Me. Power Co., lights lockup ..
45.00 
119.28
75.00 
140.90
3.00
3.00
3.00
5.00
10.00 
100.00
85.00
1.00 
1.05
20.00
25.00 
12.50
75.00
25.00
25.00 
10.75
3.00 
2.20
32.00
7.01 
.99
25.00
45.00
25.00
3.60
.80
210.90
7.03
3.80
1.17
4.50
15.75
100.00
16.00 
140.00
4.00
1017 John Owens Estate, interest ............ 24.00
1018 John Butler, interest .........................  92.68
1033 Kate M. Burke, interest ...................... 40.00
1034 Juliette Adams, interest .....................  9.00
1035 Josie Adams, ballot clerk .................. 3.00
1038 Robie Sands, vagrants ......................  7.40
1060 Fred Hodgdon, bounties ....................  11.25
1076 Maud S. Clark, interest ....................  20.00
1088 Preble & Robinson, oil lor lockup . .  .40
1094 George Brown, interest ......................  8.00
1109 John McCollar, voting booths ........... 11.00
1124 Chas. B. Gilman, in te re s t ..................  208.00
1125 Many Gilman, interest ........................ 4.00
1126 Robert C. Moore, postage and salary 105.19
1144 C. W. Dutton, feeding vagrants   1.50
1146 C. W. Dutton, posting w arran ts   5.00
1148 Robie Sands, feeding vagrants ......... 5.00
1150 Maurice Alkins, 3 mos. clerical serv­
ices ...........................................................  45.00
1151 Henry Cooley, selectman’s services ..  150.00
1152 C. N. Robinson, selectman’s services 100.00
1153 Maurice Alkins, selectman’s services 75.00
1159 Henry Cooley, postage, stationery . .  2.00
1160 C. N. Robinson, travel’ e x p e n s e ......... 5.00
1156a Maurice Alkins, postage, Tel., travel 21.35
1168 F. S. Hunnewell, feeding vagrants ..  13.00
1175 Portland Directory Co., Me. Register 6.00
1176 R. L. Whitney, collector’s com  253.29
1177 R. L. Whitney, abatements . 114.54
1178 Carrie Whitney, recording vital sta­
tistics .............................   21.02
1183 Cen. Me. Power Co., removing wires
and signals .......................................... 1.20
1190 Independent-Reporter Co., publishing
n o t ic e .........................................................  .40
1196 Maurice Alkins, wood for lockup . . . .  6.00
1197 Fred Hodgdon, bounties ....................  8.00
1200 Cen. Me. Power Co., lights for lockup 1.00
1201 Bingham Water District, lockup . . .  1.50
1202 S. J. Whitney, insurance . 55.58
1204 E. W. Moore & Son, office supplies .. .45
1209 S. J. Whitney, broom and chemical
for lockup .................................   3.50
1213 Clarence Andrews, services for health
officer ........................................................ 62.75
20
1216 Augusta Trust Co., interest ...........  38.34
1222 Town of Bingham, school fund ........ 63.00
$3,886.26
Due from State, bounties ................... 55.50
$3,830.76
Unexpended balance . ....................... 621.35
—------------ $4,452.11
SALE OF SCHOOL BUILDINGS
Gardiner Bean ..............................................  $100.00
Emile Fectau ..................................................  50.00
Total in our treasury .................................  $150.00
POLICE DEPARTMENT
Amount Raised ..............................................  $1,100.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
34 Thales Spalding ....................................  $87.00
46 Thales Spalding ..............................   48.00
102 Thales Spalding ....................................  45.00
150 Thales Spalding....................................  45.00
217 Thales Spalding ....................................  45.00
260 Thales Spalding ....................................  78.50
340 Thales Spalding....................................  52.50
388 Thales Spalding ....................................  52.50
461 Thales Spalding ..................................... 52.50
480 Thales Spalding ....................................  56.00
524 Thales Spalding ..................................... 52.50
553 Thales Spalding ....................................  52.50
614 Thales Spalding ....................................  45.50
683 Thales Spalding ..................................... 52.50
776 Ear'l Berry ............................................ 52.50
791 Robie Sands ........................................  18.00
841 Earl Berry ............................................ 28.00
988 John F. Hunnewell .............................. 122.50
995 Robie Sands ...........................................  77.00
1037 Robie Sands ............................................ 91.00
1149 Robie Sands ............................................ 91.00
21
$1,245.00
Overdrawn ..............................................  145.00
---------------------- $ 1,100.00
\
2?
Road Commissioner’s Report
HIGHWAYS AND CULVERTS
Amount raised ................................... ■...........  $2,500.00
Received from State .....................................  50.00
Received for use of truck, Third Class roads 138.91
Received for gravel, Third Class r o a d .......  29.00
Received for use of truck, State Aid road .. 71.50
Received from J. H. A tw ood........................  3.79
---------------  $2,793.20
Amount. Expended — Orders Drawn
Order No.
91 Leon Atwood .......
106 William Miller . . . .  
108 C. M. Conant & Co. 
110 J. H. Atwood ___
134 Leon Atwood .......
135 C. E. Savage .........
140 William Miller . . .  
143 Alston Robinson ..
145 Tommie Laweryson
146 Joe Vigue ...............
151 C. E. Savage .......
166 Leon Atwood .......
167 William Miller ___
168 J. H. Atwood .......
185 Alvah Robinson . . .
189 Chas. Hilton .......
190 Parley Carl ...........
191 Harold Sinclair . . .
192 William Miller . . .
193 Howard Moran . . .
198 Frank M oore.........
199 Tom Owens ...........
200 Ed Sterling ...........
202 J. H. Atwood .......
204 J. H. Atwood .......
205 Tom Collins .........
$ 12.00 
5.25 
36.10
24.75 
9.37
100.21
14.00 
7.83 
8.12 
8.12
9.75 
35.53
14.00
46.75 
19.25 
21.12
19.86
9.75
21.00
19.50 
24.73
17.87 
60.00
27.50
24.50
9.75
206 William Durgin ....................................  57.50
207 Albert Dunton ...........   11.37
208 Alvah Robinson ................................... 9.75
209 Gilbert Miller ........................................  30.22
210 K. C. Woodard ............    7.20
215 Seldom Gurtis ... ............................ .-----  11.42
216 Seldom Curtis ....................................... 4.15
218 Harold Sinclair ..................................... 19.50
219 Mrs. Albert Dunton .......   13.00
220 Albert Dunton . .....................................  8.12
223 Nat Williams . .............................  7.79
237 Leon Atwood ......................................... 24.00
238 William Miller .....................................  21.00
239 Alvah Robinson ...................................  19.50
241 Chas. Hilton ..........................................  16.25
243 Frank Moore ...........................    19.50
244 Tom Owens ............................................. 19.50
246 Nial Spalding .......................................  64.00
247 Howard Moran ..................................    14.62
253 Nat Williams ........................................  9.00
255 J. H. Atwood ........................................  33.00
278 Leon Atwood ........................................  44.00
281 William M iller........................................  7.00
282 Gilbert Miller .......................................  7.00
284 Tom Owens .............    13.00
285 Frank Moore .............................  13.00
286 Harold Sinclair .....................................  6.50
296 Chas. Hilton ..........................................  8.12
306 C. E. S a v a g e ...........................................  42.56
307 Bruce Coleman .....................................  2.10
308 William Miller .....................................  25.28
309 Norris Huggins .....................................  4.87
310 Roscoe Bigelow ...............................  5.23
311 Vern8»<® Bigelow. ............ . ' 5.23
312 Alvah Robinson .....................................  9.75
313 Bernard Russell ...................      5.47
314 Hazen Hunnewe'll................................    5.31
315 Merwin Beane ...........................   5.31
316 Chas. Hilton ...........................................  17.34
319 Harold Sinclair .....................................  17.34
320 Russell Owens .......................................  28.42
321 Clifford Cooley .....................................  5.31
322 Wallace M oulton.....................................  17.34
323 Frank Moore .........................................  17.34
324 Tom Otvens .....................    17.34
24
325
326
327
328
329
332
333
334
336
337
338
339
341
342
345
346
348
349
351
352
353
354
358
360
361
362
363
364
365
371
372
373
374
375
377
378
379
380
382
383
384
385
390
391
394
Blin Witham .........
Dwight Witham . . .  
Walter Fentiman .. 
Albert Reynolds .. 
Robie Fitzmorris ..
J. H. A tw ood ...........
J. H. A tw ood ...........
Leon Atwood .........
Seldom Ourtis .......
Wilmont Doyle ___
Alvah Robinson . . .
Enoch Osgood .......
Ed Sterling .............
Clyde Hunnewell . . .  
William Miller 
Harold Sinclair . . ,
Chas. Hilton ...........
Mrs. Albert Dunton
Russell Owens .......
Frank Moore .......
Olin Atwood .........
Coney Robinson . . .  
William Miller 
Alston Robinson .. 
Alston Robinson ..
Chas. Hilton .........
Frank Moore ........
Harold Sinclair . . .  
Wilmont Doyle . . . .  
Jordon Hunnewell 
Jordon Hunnewell 
Jordon Hunnewell 
Jordon Hunnewell 
Nathaniel William*.
J. H. Atwood .......
J. H. Atwood ........
Leon Atwood ........
Roland Boynton .. 
Harold Sinclair . . .
Chas. Hilton .........
Frank Moore .......
William Miller . . .
Leon Atwood ........
Mrs. J. H. Atwood . 
Ed Miller .............
2.64
2.64
42.50
42.00 
14.08 
57.75
71.50
20.00
23.74 
21.48 
16.61
17.34
68.64 
3.25
21.00
11.37 
14.62 
22.00
17.87
17.87 
1.32
10.11
14.00 
3.12
16.50
19.50 
16.25
19.50
32.50
17.87 
16.61
11.37
17.34 
6.80
60.50
45.50
24.00 
1.30 
7.22
. 6.50 
6.50
15.75
64.00 
28.70
3.97
409
410
411
412
413
420
421
424
430
432
433
435
449
451
454
455
458
463
468
473
476
477
481
491
492
493
494
508
510
511
512
513
514
527
528
530
536
549
550
556
558
563
605
625
647
25
John Cassidy ........................................  18.82
Albert Cassidy ......................................  3.25
Hugli Cassidy ........................................  2.52
James Cassidy ......................................  4.87
William Miller ..................................... 7.00
C. E. S a v a g e ..........................................  90.44
Harold Hunnewell ............................... 1-32
Frank Curtis ......................................  12.50
William Miller ......................................  8.75
Hugh Cassidy ....................................... 21.12
James Cassidy .................   3.25
Wallace Moulton ................................... 1-62
Arlie McClintick ...................................  12.50
Lawrence McClintick .........................  14.62
Leroy McClintick .................................  30.12
J. H. Atwood ......................................... 21.43
Russell Owens ...............................   3.25
Alvah Robinson ..................................... 8.12
William Miller .....................................  16.50
Nial Spalding .........................................  134.00
Frank Savage .......................................  72.69
Mrs. Ethel Savage ...........   11.70
J. H. Atwood .........................................  27.25
Alfred Miller ........................................  3.25
Enoch Osgood ....................................... 3.25
Enoch Osgood ......................................  8.12
S. J. Whitney .........................................  52.39
E. E. Folsom ...........................................  8.20
C. E. Savage ...........................................  31.30
Leon Atwood .........................................  10.50
John Cassidy .........................................  1-62
John Cassidy .........................................  4.35
Hugh Hannon .......................................  8.12
George Gilman .....................................  ‘6.25
J. H. Atwood .........................................  13.25
Leon Atwood .........................................  1-63
Patrick Cassidy .....................................  8.12
William Miller .......................................  8.75
Enoch Osgood ..................................................... 6.50
Elbie Curtis ........................................  6.50
C. N. Robinson .......................................  3.12
Albert Howes .........................................  1-32
Nat Williams .........................................  6.00
Arthur C la r k ...........................................  7-95
Harold Doe ...........   1-60
- /*
26
666
675
677
679
682
687
692
701
703
706
709
712
715
725
723
726
753
773
814
843
849
865
866
867
891
907
939
966
971
990
996
1007
1064
1065
1066
1069
1070
1071
1079
Leon A tw ood......... ..................    8.12
Perlie Carl ...........   3.25
Chas. Hilton ......................................... 3.25
Wallace Moulton ...........   3.25
Mrs. Albert Dunton . . , ...........   1.75
Martin Atwood .....................................  3.50
Jordan Hunnewell   3.25
Leon Atwood ....................................... 3.50
Harold Sinclair ...................................  1.62
Chas. Hilton ......................................... 4.87
C. N. Robinson .............................   9.37
Perlie Carl ..........................................  3.25
Enoch Osgood .......................................  4.87
C. E. Savage ....................................... 88.86
Alton Carl ............................................  12.50
William Miller .........................    7.00
C. N. Robinson ...................................  9.37
J. H. Atwood .......    2.75
J. H. Atwood .....................................  13.00
Frank Moore .........................................  6.50
Perlie Carl .........................................  9-75
Orville Forsythe .................................  10.50
Nat Wiliams ......................................... 1.62
Nat Williams .......................................  3.25
Randall McQuilken .............................. 14.08
Perlie Carl .........................    1.62
J. H. Atwood ......................    11.25
Ed Beane ..............................................  1-62
C. N. Robinson ....................................... 4.50
C. E. Sa.vage ......................................  9.79
Albert Reynolds .................................  13.00
Hugh Hannon .....................................  8.80
W. E. Robinson .................................... 53.62
W. E. Robinson ...................................  252.00
Preble & Robinson .............................. 10.30
Nial Spalding.......................    10.00
Roland Boynton .................................  25.00
Floyd Boynton ...................................  18.36
F. S. Hunnewell ................................. 21.80
Overdrawn
$3,736.21 .
943.01
------------  $2,793.20
BRIDGES
27
Amount raised .................................................. $1,000.00
Received from Town of Concord .................  142.89
---------------- $1,142.89
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
36 W. E. & E. E. Andrews (1927) ...........  $ 80.04
109 J. A. A tw o o d ....... ..................................  22.00
132 Maurice Alkins ...................................  ^16.83
133 Leon Atwood ......................................... 11.37
142 Alston Robinson ................................  7.34
144 Elbie Curtis ..........................................  15.34
148 Enoch Osgood ......................................  16.97
152 E. E. Folsom ........................................  34.92
169 J. H. Atwood ........................................  11.00
172 W. E. & E. E. Andrews ....................... 547.70
203 J. H. Atwood ........................................  6.00
214 Seldom Curtis .....................................  1.62
240 Alvah Robinson ..................................  3.25
242 Chas. Hilton .......................................  3.25
245 Nial Spalding ........................................  8.04
259 P. K. Norris ........................................  24.75
317 Chas. Hilton ................................. . 3.25
318 Harold S in cla ir .......................................  3.25
347 Harold Sinclair ..................................... 3.25
368 Jordan Hunnewell ..............................  15.74
370 Jordan Hunnewell ..............................  3.25
414 William Miller .....................................  14.00
415 Wilmot Doyle .........................................  10.65
416 Harold Sinclair ...................................  13.00
417 Maurice Alkins .....................................  20.54
418 Frank, Mooire .......................................  9.75
419 Chas. Hilton ...........................................  13.00
423 Frank Curtis ..........................................  3.15
425 Frank Curtis .........................................  .70
426 Tom Owens ...........................................  13/00
427 J. H. Atwood ...........................................  33.00
428 Robbie Fitzmorris ...............................  14.62
447 Ed McClintick .......................     4.87
448 Arlie McClintick ...................................  8.33
'456 J. H. Atwood ........................................  5.40
457 J. H. Atwood ......................................... 32.25
28
459 Leon Atwood .......................................  20.94
460 Harold Sinclair .................................  4.00
462 Alvati Robinson ..............   4.00
464 Ed Sterling ........................................... 12.00
465 James Cahill .......................................  3.25
469 William Miller ..................................  3.50
471 Manley Himnewell ..................    10.65
472 Nial Saplding .....................................  16.06
479 Frank Savage ..................................... 14.47
495 S. J. Whitney ..................................... 1.55
507 E. E. t’olsom ......................................  1.75
576 Maurice Alkins ................................... 3.59
688 Martin Atwood ................................... 5.25
815 J. H. Atwood ....................................... 3.00
855 Leon Atwood ......................................  5.25
886 W. E. & E. E. Andrew s...................... 89.41
890 Randall McQuilken ............................ 2.52
923 Martin Atwood ...................................  4.87
1006 John Cassidy ....................................... 3.12
1008 James Cassidy ..................................... i.62
1012 J. H. Atwood ....................................... 8.50
1045 Fred Hodgdoln ...................................  3.00
1169 William Robinson ...............................  3.00
$1,260.72
Overdrawn ........................................... 5117.83
---------------  $1,142.89
SNOW ROADS
Amount raised $1,000.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
44 Manley Hunnewell .............................  $11.37
48 J. H. Atwood .....................................  22.00
49 Leon Atwood .......................................  6.25
53 Donald Hunnewell . . ........................ 6.50
94 Frank Moore .......................................  7.40
95 Elbie Curtis ......................................... 3.25
128 Alvah Robinson ...............«,................  5.77
130 Russell Owens ................................... 7.40
29
131 Perley Carl ............................................ 4.33
139 George Jones ........................................  4.33
141 Archie Kelley ..........v..........................  1-62
147 Enoch Osgood .......................................  4.33
149 Olon Robinson ...................................  3.00
366 Jordon Hunnewell' ............................... 13.00
367 Jordon Hunnewell ............................... 1.62
369 Kendjal'l Hunnewell ........................... 1.62
381 B. F. Atwood ......................................  7.00
386 George Brown ...................................... 16.66
389 George Brown ......................................  11.19
408 John Cassidy .................................     9.37
450 Arlie McClintick ................................  6.00
452 Leroy McClintick ................................  6.00
478 Frank Savage ......................................  19.00
492 Randall McQuilken ............................  8.30
1041 John Redmond ....................................  38.90
1047 H. C. Doe .............................................  19.62
1095 Leroy McClintick .................................  25.00
1096 Arlie McClintick .................................  25.00
1097 Edgar McClintick .................................  14.57
1098 George Brown ....................................... 20.82
1099 Wesley Brown ....................................... 9.38
1100 Enoch Osgood .......................................  3.25
1101 J. H. Atwood ......................................... . 13.44
1103 Frank Savage ...................................... 15.62
1141 Elbie Curtis ...........................................  3.25
1142 Nat Williams .......................................  8.40
1143 C. W. Dutton .........................................  53.00
1147 Perlie Carl ............................................ 5.77
1185 Clifford Cooley ....................................  2.52
1191 John Cassidy ......................................  9.37
1210 Randall McQuilken ............................  16.80
1217 J. H. Atwood ...................................... 8.25
Unexpended balance
$480.27
519.73
— -----  $1,000.00
SIDEWALK ACCOUNT
Amount raised $206.00
.30
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
254 Robbie Fitzmorris .............................. $ 22.75
258 P. K. Morris ....................................... 31.50
305 Harold Wing ..................................... 5.18
330 W. E. & E. E. Andrews ....................  155.40
496 S. J. Whitney .....................................  il.69
$226.52
Amount overdrawn ............................ 26.52
--------------- - $200.00
PATROL MAINTENANCE
Amount raised ................................................  $480.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
560 State O'f Maine ..................................... $480.00
CUTTING BUSHES
Amount raised ................................................  $300.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
529 Leon Atwood ....................................... $ 4.97
613 Tom Owens .........................................  40.62
621 Frank Moore ..........................*,...........  37.37
622 Enoch Osgood .....................................  47.12
626 Albert Curtis ....................................... 8.00
627 Albie Curtis ......................................... 50.62
648 Nat Williams ...................................... 34.12
695 Elbie Curtis .........................................  3.97
774 J. H. Atwood .......................................  9.46
970a Alvah Robinson ................................  1-62
1011 J. H. Atwood ....................................... 16.50
1046 H. C. Doe ..................... , .................. . 4.74
1102 Frank Savage . . . . . . ........... ................ 3.25
31
$262.36
Unexpended balance ...........................  37.64
'■*>.! • ■ . . .  ---------------- $300.00
THIRD CLASS ROAD — MAINTENANCE 
Amount .raised ................................................  $100.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
1068 W. E. Robinson ...................................  $ 6.40
1078 F. S. Hunnewell ................................... 31.25
1080 R. B. Howes ......................................... 2.90
1081 R. B. Howes . .....................................  30.92
1104 Maurice Alkins ..................................... 1.00
1110 Sterlin’s Garage ................................... 4.58
1163 Earl Taylor ..........................................  3.12
1170 Rodney Robinson .................................  1.62
1171 E. W. Moore .........................................  8.75
1184 Henry Cooley ........................................  1-32
1192 E. E. Folsom ......................................  8.15
$100.01
Amount overdrawn .......................  .01
— ------------ $ 100.00
CUTTING BUSHES — THIRD CLASS ROAD 
Amount raised ................................... ............  $25.00 .
Amount Expended —  Orders Drawn
Order No.
816 Tom Owens .........................................  $6.50
844 Frank Moore ........................................ 3.25
848 Chas. Hilton ........................................ 3.25
856 Leon Atwood] ......................................  3.25
868 Nat Williams .................................   3.25
32
893 Randall McQuilken ............................ 3.25
937 Harold Sinclair ...................................  . 3.25
$26.00
Amount overdrawn ............................ 1.00
---------------  $25.00
STATE Alt) itOADS
Amount raised ..............................................  $ 600.00
Received from State ..................................... 1,050.00
Received from J. H. Atwood  ................. 74.06
Received from J. H. A tw ood ........................  40.50
---------------  $i,764.56
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
699 Joe Butler ........................................... $ 20.00
705 Wallace Moulton ................................  8.12
708 Chas. Hilton ......................................  8.12
711 Perlie Carl ..........................................  9.75
714 Enoch Osgood ....................................  8.12
721 Purington Brick Co.............................  270.00
724 Herbert Taylor .................................  37.50
738 Leon Atwoofd ....................................  17.50
754 Chas. Hilton .......................................  16.61
755 Perlie Carl ..........................................   16.61
756 Joe Butler ........................................... 45.50
757 Wallace Moulton ................................ 13.36
758 Enoch Osgood .....................................  14.80
759 Frank Moore ......................................... 16.61
760 Frank Moore .........................................  3.25
• 761 Leland McLaughlin ...........................  10.11
762 Donald Hunnewell ......................   4.87
763 Jordon Hunnewell ................    18.23
764 Jordon Hunnewell .............................. 9.75
765 Milton Baker .......................................  9.53
766 Kendell Hunnewell ............................  6.13
767 Donald Hunnewell ............................  13.18
768 Bert Huff ............................................  4.87
769 Bert Huff ............................................  16.61
772 Proctor, Bowie & Co........................!. 294.20
798
799
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
817
818
819
838
839
842
845
846
847
850
851
852
853
854
857
858
859
860
861
862
863
864
869
871
875
879
880
906
908
910
912
33
Carroll Clark ............................................. 5.54
William Miller ....................................  5.25
Joe Butler .................................................. 45.00
Nat Williams ................................   16.61
Nat Williams ................................   11.73
Sam Andrews ......................................  4.87
Sam Andrews ......................................  9.75
Chas. Hilton ..............................................  17.87
Perl'ie Carl . .  ......................................... 14.98
Wallace Moulton ................................. 14.98
Frank Moore ......................................... 14.98
Enoch Osgood ............................................  17.87
Leland McLaughlin ................................... 13.00
Kendell Hunnewell ................................... 12.09
Donald Hunnewell .............................  12.09
Jordon Hunnewell ..................................... 17.87
Milton Baker ..............................................  12.09
Bert Huff ..............................................  16.06
Me. Central Railroad Co.......................  5.65
Frank Moore ......................................... 9.75
Merwin Beane .......................................  7.50
Hazen Hunnewell ...............................  7.50
Chas. Hilton .........................................  16.25
Perlie Carl ............................................. 6.50
Joe Butler ............................................. 49.50
Frank Moore .........................................  6.50
William Miller .....................................  7.00
Chas. Hilton ...........................................  6.50
Leon Atwood ...............*.........................  28.00
J. H. Atwood ...........................  56.52
Enoch Osgood ...............    19.50
Enoch Osgood .......................................  4.87
Alvah Brown .........................................  4.00
Green & Wilson ...................................  75.00
Green & Wilson ...................................  9.40>
Ernest Davis ......................................... j 4.00
Nat Williams .............................   4.87
J. H. Atwood ........................'................  36.16
Alfred Miller ..........* ............................  7.00
Joe Butler .............................................  6.18
William Miller .....................................  3.50
Perlie Carl .............................................  4.87
J. H. Atwood .............   44,00
John Laweryson ...................................  3.25
Munroe Pierce .......................................  1.50
34
913 Chas. Pierce ......................................  11:73
919 Robbie :Fitzmorris ............................. 6.50
922 Martin Atwood ..................................  3.25
924 Frank Moore ....................................... 6.50
936 Walter Fentiman ...............    20.00
950 Enoch Osgood ....................................  '9.03
958 Harold Doe ......................................... 1.80
959 Wentworth Grocery. Co........................ 1.60
968 Guy ‘Hunnewell ............................................... 3.50
997 Jordon Hunnewell .............................  3.25
1164 S. J. Whitney ......................................  57.23
1219 Town of Bingham Truck ..................  71.50
: $1,787.12
Overdrawn ........................................... 2^2.56
----------------$1,764:56
■ STATE ROADS — THIRD CLASS 
Received from State Highway Department $1,33-9.09
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
540 Melvin Laweryson .............................. $19.50
541 Wallace Moulton ...............................  16.25
542 Kendall Hunnewell ............................  .19.50
543 Chas. Hilton .......................................  19.50
544 Jordon -Hunnewell ............   JL9.50
545 Perlie :Carl ........................................... 19.50
546 William Adams ...................................  .16.25
547 Harold. Sinclair ...................................  16.25
548 William Miller ...................................  12.25
551 Enoch Osgood .....................................  13.Q0
552 Fraxlk i-Moore .......................................  19:50
554 Wilmont Doyle ......... : .......................  19.50
555 Leon Atwood .......................................  11.37
557 Elbie Curtis.............................    13.00
559 C. N. Robinson ..................................  13.00
565 Melvin Laweryson .............................. 19.50
566 Chas. Hilton ......................................... 17.87
567 Perlie Carl ........................................   17.87
568 Jordon Hunnewell .............................. 17.87
569 William Miller ....................................  19.25
570 Wallace Moulton ................................  17.87
572 Wilmont Doyle ..................................  17.87
574 Leon Atwood ........................................  17.87
577 George . Jones ........................................  19.50
578 George Jones ........................................  19.50
579 C. N. Robinson ......................................  35.75
592 Warren Emery ....................................  35.00
593 J. H. Atwood ........................................  36.00
594 Leon 'Atwood ........................................  8.12
595 Harold Sinclair ...................................  17.87
596 Wallace . Moulton ................................... 6.50
597 Manley ; Hunnewell ...............................  8.12
598 Jordon Hunnewell ...............................  8.12
599 Chas. Hilton ..........................................  8.12
600 Warren Emery ....................................... 25.00
601 William Miller ....................................... 10.50
602 Wilmont .Doyle ............................   11.37
606 Nathaniel Williams ............................  13.00
615 Manley Hunnewell ...............................  10.57
616 Jordon :Hunnewell ...............................  10.57
617 Chas. Hilton ......................................... 10.57
<■618 . Perlie Carl ..........................................  13.72
619 Harold Sinclair .....................................  18.59
620 Wallace Moulton .................................  13.72
623 William Miller ......................................  11.28
642 Warren Emery .......................................  30.00
643 J. H. Atwood .........................................  30.87
644 J. H. .Atwood .........................................  79.34
645 Berger Mfg. Co.......................................  71.40
650 Melvin Laweryson ...............................  13.36
651 C. N. Robinson.......................................  11.37
667 Leon Atwood ........................................  7.22
674 Chas. Hilton ..............   14.08
676 Perlie Carl ............................................  14.08
678 Wallace Moulton ................................  17.33
680 William' Miller ...........     17,50
681 Wilmont D o y le ................    3.25
685 Warren Emery ...............    53.33
686 Wallace Moulton ................... , . . . . . . .  >8.00
689 Gilbert Miller --------    7.00
690 Enoch Osgood .......................................  9-75
691 Enoch < Osgood ...................   6.50
693 Jordon ;Hunnewell   ................. . . . .  u6.50
’ 6-34 . Jordon -Hunnewell ...............................  17.33
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696 Elbie Curtis ........................................... 10.83
697 Elbie Curtis ........................................... 7.22
698 Orrison Whipple ...........   6.00
700 Leon Atwood ......................................  3.50
704 Harold Sinclair ..................................  13.00
707 Chas. Hilton ........................................... 6.50
710 Perlie Carl ............................................  6.50
722 J. H. Atwood ......................................  42.00
•727 William Miller ................................... 7.00
728 Manley Hunnewell ..................    7.58
729 Manley Hunnewell ............................... 19.50
730 Manley Hunnewell ............................... 17.87
752 Warren Emery ................................... 10.00
775 George Jones ........................................ 12.62
797 S. J. Whitney ....................................... 84.50
800 Ralph Spearin ..................'..................  7.00
938 Harold Sinclair .................................  3.25
1218 Town of Bingham Truck ..................  138.91
1221 Town of Bingham .............................. 29.00
$1,596.32
Overdrawn ............................................  257.23
------------------------------• $1,339.09
TAR ROAl)S (MAIN STREET)
•
Amount raised ..............................................  $1,000.00 ■
J. H. Atwood ................................................. 13.70
---------.-----  $1,013.70
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
331 Me Cen. Railroad Co. ........................  $ 23.00
345 Sterlin’s Garage ................................  6.50
376 The Barrett Co.....................................  954.86
400 O. R. Forsythe ....................................  4.00
1067 Preble & Robinson .......... .......    3.20
$991.56
Unexpended balance ............................ 22.14
—------------  $1,013.70
/
School Report
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Mr. Howard L. Bowen, Superintendent of Schools:
I submit, herewith, my second annual report as Principal of 
the Bingham Junior-Senior High School.
The total enrollment of pupils for this year is 96. The Junior 
High room is particularly crowded, there being 55 pupils in 
these three lower grades. Class enrollment is as follows: Spe­
cial 1, Seniors 7, Juniors 16, Sophomores 17, Freshmen 20, 
Eighth Grade 13, Seventh Grade 22.
The attendance for the fall term was excellent, but the pre­
vailing epidemics have prevented regular attendance during the 
first weeks of the present term.
Three courses of study are offered as last year namely: Col­
lege Preparatory General and Industrial courses. The college 
preparatory course has been strengthened by the addition of a 
second full year of algebra, which with solid geometry given 
every second year, will enable us to fully meet the require­
ments of all colleges under the New England College Entrance 
Certificate Board, whose certificate privilege is granted to this 
school.
Last spring the high school baseball team had a very success­
ful season, losing only one game. Also a school paper “ The 
Boreas” was published for the first time. This paper was par­
tially made possible by the advertising support of the business 
men of Bingham, for which the school wishes to express its 
appreciation.
This fall the second annual Prize Speaking Contest was held, 
together with a school Fair, where articles from the Home Eco­
nomics and Manual Training Departments were sold. A good 
sum of money was realized from this sale to help defray ex­
penses of these departments. Prizes for the Speaking Contest 
were donated by the D. A. R., the Century Club and the Augusta 
Trust Company.
The school has received the gift of an excellent set of Comp­
ton’s new encyclopedias from funds provided by the class of 
1917. Several magazines have also been donated by friends of 
the school.
Scholastic standings of both individuals and classes are on a 
par with previous year. An encouraging fact is that the Fresh-
man class is represented by more names on the Honor Roll, 
those averaging over 90%, than any other class, although the 
Seniors lead in general class average.
I wish, in conclusion, to thank the superintendent and school 
board for their cooperation and support. Changing conditions 
and the constant influx of new students bring about new prob­
lems which I trust may be solved, as in the past, so as to bring 
about the development and advancement of Bingham High 
School.
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Respectfully submitted,
H. C. CHAPMAN, Principal
\
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Report of the Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of the 
Town of Bingham:
/
The time has again come for an annual report on the con­
dition of our schools. These reports become something of a 
habit and are likely to he passed over lightly, if indeed they 
are read at all. Yet it is the duty of the Superintendent to make 
a report, each year.
TEACHERS
Some changes have occurred in the teaching force; Mrs. Doris
G. Springer replacing Miss Hincks in the High School as teach­
er of French and Latin. Mas. Springer is a graduate of the 
University of Maine with some graduate work besides being 
a teacher with several years’ experience, and has shown her­
self to be an excellent teacher. The remainder of the High 
School faculty returned to us and are doing as they did last 
year, most efficient and satisfactory work. In the grades, Mrs. 
Hilton was replaced by Mrs. Annie M. Spalding who, because 
of ill-health, resigned at the close of the fall term. Mr. Herbert 
C. Weller of Machias, a. graduate of Washington State Normal 
School, was secured to fill this vacancy proving himself to be 
a very good teacher. The other grade teachers are the same 
and have been as conscientious as formerly. There is one 
thing that should be mentioned heme, namely the long and effi­
cient service of two of our teachers, Mrs. May B. Tupper and 
Mrs. Edith K. Dinsmore. Their work in the town has been of 
inestimable value, both being excellent teachers, the retention 
of whom has shown the very good judgment of your several 
school boards. Two of our teachers, Miss Hobbs and Miss Kel­
logg, attended summer school at the University of Maine the 
past summer.
VOCATIONAL EDUCATION
Our new courses have continued the more than satisfactory 
success of last year. The boys and girls have been as inter­
ested as ever and have done some really remarkable work as 
those of you who have seen it will agree. The boys have earned
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for the department since the last town repbrt nearly $150.00 
which has been used in paying fom material used in the course.
The girls have around $50.00 in their club which they have 
earned at the school fair and by other projects. The value of 
their work has been as great as that of the boys but they have 
furnished the greater part of the material themselves, especially 
that used in clothing. The success of these departments is due 
in no' small measure to the outstanding efforts of both Miss 
Kellogg and Mr. Foss who have worked most conscientiously. 
The Bingham Century Club has aided these two departments in 
a monetary way which has been used in purchasing equipment 
to make the course more interesting and broader.
MUSIC
Music under the leadership of Miss Hobbs has been very 
successful. Just now the students of the Junior-Senior High 
School are working on an operetta to be presented some time 
before the close of the school year, while some kind of musical 
entertainment will be given by the lower grades.
CONVEYANCE AND BOARD
These two items are a source of anxiety to your Superintend­
ent. With the children so widely scattered, the establishment 
of another school outside the village limits, while probably less 
expensive would not take care of the children. Besides it is 
believed by most people that children do better work with a 
large number of other children of their own grade and age. 
We are boarding six children at an average cost of $4.00 a week, 
which amounts to quite a bit in the run of a year. We were 
obliged to furnish conveyance to children living on Mahoney 
Hill this year, but as these are temporary residents only, we 
shall be reimbursed by the State for this added expense. These 
two' items, board and conveyance, together with the fact that 
we have been obliged to pay two wood bills this year, have 
caused our slight overdraft in common schools this year.
REPAIRS
Our repairs this year have been almost entirely plumbing. 
The pipes and toilets in all buildings were put in good condi­
tion during the summer vacation but this fall a most expensive 
repair job on the sewer pipes of the two grade buildings was 
necessary. We believed to have solved the difficulty but dur-
i
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ing the winter term the pipes filled again so that this summer 
something different must be done. This sewer job is the cause 
of the overdraft in this department.
NEEDS
The greatest need for the coming year is another teacher. 
This is not only necessary but it is imperative. Our grade 
schools are greatly overcrowded, rooms having dimensions for 
30 pupils being crowed with from 45 to 50 children. With con­
ditions as they are we shall have at least one hundred new 
pupils by the opening of school in the fall. We are therefore 
strongly urging that we have an increased common school ap­
propriation. The intermediate school building needs to be re­
decorated a thing we had planned to do this year but were not 
able.
PHYSICAL EXAMINATION
Physical examination to be successful should be followed by 
treament advised and is being done in many instances. The 
County Health Nurse has been doing follow-up work here in 
Bingham this year and there is opportunity for more of this 
work. I hope that the town will see fit to raise a sum of money 
to help defray this expense for the coming year.
As a whole, I believe this to have been a successful and pros­
perous year. Our students who graduated from the High School 
last year are doing excellent work in the higher institutions 
of learning which they attend. I urge parents and others to 
visit the schools and to come to me when things are troublesome. 
I cannot guarantee to settle all difficulties, especially in your 
favor, but will do all possible to straighten out matters.
I appreciate the many courtesies shown me by he town’s 
people and those officials with whom I have come in contact, 
especially the Superintending School Committee. The teachers 
have taken whatever criticism I have made kindly and the chil­
dren have always greeted me kindly on my visits.
Respectfully submitted,
HOWARD L. BOWEN
COMMON SCHOOLS
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Resources
Appropriation by town .................................  $4,400.00
State school fund ..........................................  1,418.59
Permanent school fund .................................  63.00
Common school tuition ................................ 80.25
Unexpended, March 1, 1929 ..........................  30.43
$5,992.27
Teachers’ Salaries:
Expenditures
$1,167.00
830.00
829.00
397.00
362.00
340.00 
112.50
—--------- $4,034.50
Conveyance ...................................................... 505.60
Common school board .................................  716.35
Fuel ................................................................... 434.31
Janitor services ..............................................  400.00
Edith K. Dinsmore 
May B. Tupper .. 
Ella B. Abbott . . .  
Lucy M. Kellogg . 
Bertha C. Hilton . 
Annie M. Spalding 
Herbert C. Weller
Total cost of common schools ....................  $6,090.76
Overdraft, March 1, 1929 ......................  $ 98.49
HIGH SCHOOL 
Resources
Appropriation by town .................................  $4,200.00
State Aid, manual training ........................  599.08
State school fund ......................................... 557.75
Tuition, Moscow ............................................  523.30
Tuition, Concord ............................................  247.50
State Aid, home arts .....................................  351.80
Tuition, Pleasant Ridge ...............................  116.06
Unexpended balance ...................................... 4.51
T ota l ...................................................................... $6,600.00
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Expenditures
Teachers’ Salaries:
Manual Training" and Domestic 
Science:
C. A. Foss ...........................  1,040.00
Lucy M. Kellogg ...................  615.00
Total for teachers’ salaries . . . .  $5,745.00
Fuel .....................................................................  471.99
Janitor services ................................................  380.00
Total cost of High School .............................  $6,596.99
Unexpended balance ................................. $ 3.01
There is due from Mr. Chas. Rollins for high
school tuition ............................................  $ 37.50
There is due from the State of Maine for the
same ............................................................  16.67
MEDICAL INSPECTION
Town appropriation .........................................  $100.00
B. O. Kinney, M. D............................................  100.00
TEXTBOOKS AND SUPPLIES 
Resources
Town appropriation .........................................  $800.00
State school fund .............................................  45.00
Unexpended balance, March 1928 ............  24.85
Received from H. C. Doe, error in town order 10.74
Total ........................................................ • $880.59
Expenditures
School books, elementary and secondary .. $343.76
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Supplies, elementary and secondary .........  536.38
Total .........................................................  $880.14
Unexepended, March 1, 1929 ........................  $ .45
REPAIRS
Resources
Town appropriation .......................................  $300.00
Unexpended balance, March 1929 ................  12.08
Total .........................................................  $312.08
Expenditures
Common school repairs ................................ $215.05
High school repairs ....................................... 260.42
Total .........................................................  $475.47
Overdraft ................................................  $163.39
EQUIPMENT
Resources
Town appropriation .......................................  $100.00
Unexpended balance .......................................  5.88
Total .........................................................  $105.88
Expenditures
Common school ............................................  $ 50.50
High school .................................................... 55.38
T ota l $105.88
ATHLETICS
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Resources
Town appropriation ........................................  $100.00
Unexpended ba la n ce ........................................  81.63
Total ............................................................ 181.63
Expenditures
Common school athletics .............................  $ 12.31
High school athletics ..................................... 42.38
Total ............................................................  $ 54.78
Unexpended balancje ............................  $126.85
MUSIC
Resources
Town appropriation .............................
Unexpended balance ...........................
Expenditures
H. Bel'le Hobbs ............
Supplies.............................
Total .........................
Unexpended balance
$500.00
30.15
----------  $530.15
$426.00
80.38
$506.38
$ 23.77
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
Town appropriation .......................................  $150.00
Expenditures ....................................................... 150.00
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Town appropriation .........................................  $400.00
Unexpended balance .........................................  15.00
T o ta l $415.00
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Expenditures ....... • $381.00
Unexpended ......... $ 34.00
SUMMARY
Re- Ex- Unex- Over-
sources penses pended draft
Common schools . . . .  $ 5,992.27 $ 6,090.76 $ 98.49'
High school ........... 6,600.00 6,596.99 $ 3.01
Medical inspection .. 100.00 100.00
Text books and sup-
plies ................. 880.59 880.14 .45
Repairs .................... . 312.08 475.47 163.39
Equipment ............... 105.88 105.88
Athletics ................... 181.63 54.78 126.85
Music ........................ 530.15 506.38 23.77
S u p e r i n t e n d i n g
schodl committee 150.00 150.00
S u p e r i n t e n d e n t
of schools ......... 415.00 381.00 34.00
$15,267.60 $15,341.40 $188.08 $261.88
Respectively submitted,
HAROLD A. COLEMAN 
EARL R. TAYLOR 
OMAR A. SAWYER
Superintending School Committee of Bingham
Fire Department
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Amount raised ................................................  $600.00
Received from Town of Moscow .................  7.20
---------------- $607.20
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
5 Central Maine Power Co.....................  $ 1.00
37 Central Maine Power Co......................  1.00
92 Howard Moore .............................  25.00
127 Central Maine Power Co...................... 1.20
136 John Hardy ..........................................  13.25
289 Central Maine Power CO'. ..................  1.00
297 United Shank & Findings Co.............  43.00
398 Central Maine Power Co......................  1.00
438 Bingham Water .District ...................  4.00
445 R. B. Howes .........................................  18.13
446 W. E. & E. E. Andrews ......................  3.10
509 Central Maine Power Co......................  1.00
537 Central Maine Power Co....................... 1.00
792 Central iVialne Power Co......................  1.00
909 United Shanks & Findings Co... 1.75
911 Maurice Alkins ....................................  6.00
949 Bingham Fire Department ................  48.80
1015 Central Maine Power Co....................... 4.00
1073 John Hardy ..........................................  4.00
1107 Bingham Fire Department .............. 313.55
1108 John McCollar .............................. 25.00
1158AE. E. Folsom .........................................  1.30
1159A United Shanks & Findings Co.............  44.00
1160A Sterlings Garage .................................  14.06
1161 Central Maine Power Go....................... 1.00
1162 S. J. Whitney .......................................  19.52
1182 Central Maine Power Co....................... 5.98
1201 Bingham Water District .....................  4.00
1220 E. O. Sterling ....................................  2.00
$609.64
2.44Overdrawn
$607.20
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REPORT OF BOARD OF ENGINEERS OF THE BINGHAM
FIRE DEPARTMENT
FIRES FOR THE YEAR
1928
April 18—United Shanks & Finding Co., grass fire R. R. track. 
Sept. 4th—Mae McLaughlin house. (Moscow)
Sept. 25th—Mike Fitzmorris house.
Oct. 31st—Alton Robinson, grass fire.
Nov. 10th—Eli Lapoint house.
1929
Jan. 23rd—Harold Doe, chimney fire.
Jan. 30th—Box 16, false alarm.
Respectfully submitted,
JOHN McCOLLAR, Chief
S. B. CLARK, 1st Asst.
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Treasurer’s Report
ROBERT C. MOORE, TREASURER, IN ACCOUNT WITH TOWN
OF BINGHAM
DR.
To cash from last settlement .....................  $4,131.59
State treasurer, soldiers’ pensions .......... 90.00
State treasurer, tax on bank stock ............ 38.05
State treasurer, R. R. and telegraph tax .. 196.97
State treasurer, dog licenses refund .......... 24.30
State treasurer, damage domestic animals 12.00
State treasurer, support paupers .................  1,799.41
State treasurer, schooling children .......... 18.75
State treasurer, state school fund .............. 2,972.22
State treasurer, highway departm ent.......... 1,389.09
State treasurer, imp. state roads .............. 1,050.00
Alice Goodrich, note ..................................... 200.00
Gardiner Bean, school bldg............................. 100.00
Emile Fecteau, school bldg............................. 50.00
Augusta Trust Co., inst.................................  51.79
Augusta Trust Co., notes .............................  6,800.00
Skow. Savings Bank, inst. cemetery trusts 44.84
Town of Bingham, truck 3d class roads .. 138.91
Town of Bingham, state aid roads, truck .. 71.50
Town of Bingham, school.fund .................. 63.00
Town of Bingham, gravel 3rd class highway 29.00
Town of Concord, planking bridge ...........  142.89
Town of Concord, tuition high school . . . .  247.50
Town of Concord, state pauper acct...........  17.16
Town of Moscow, acct. fire dept.................. 7.20
Town of Moscow, tuition high s c h o o l .......... 523.30
Mayfield Plant., tuition .................................  29.25
Pleasant Ridge Plant., tuition high school 116.06
Town of Caribou, pauper acct.......................  137.94
Mrs. Carrie Whitney, dog tax ................. 85.00
Mrs. Carrie Whitney, cemetery lots ...... 282.00
Mrs. Carrie Whitney, misc. licenses .....  56.00
Edith Andrews, cemetery acct......................  100.00
Nellie M. Baker, cemetery acct.....................  50.00
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Georgia Richmond, cemetery acct. . . . . ----- 200.00
S. J. Whitney, cemetery acct........................ 100.00
W. B. Whorff, cemetery acct........................ 102.13
Nancy H. Whipple, cemetery acct................  102.52
J. H. Atwood, highways and culverts .........  17.49
J. H. Atwood, state aid roads ....................  114.56
H. Belle Hobbs, tuition ............................... 14.25
Rupert T. Berry, tuition ...............................  18.00
H. C. Doe, acct. high school ........................  10.74
Walter Hughes, refund town poor acct .. 7.44
Total miscellaneous receipts 
Raymond L. Whitney, on tax 1928
,CR.
By cash paid for soldiers’ pensions
By cash paid for dog tax ...............
By cash paid for county tax .........
By cash paid for state tax ...........
By cash paid for other town orders
$21,752.85
36,948.27
$58,701.12
$ 108.00 
85.00 
1,595.59 
6,104.07 
48,410.93
Total .........................................................  $56,303.59
Cash balance in hands of treasurer Feb. 16,
1929 ........................................................... 2,397.53
$58,701.12
REPORT OF HEALTH OFFICER
The menace of smallpox is assuming more prominence in this 
country.
I will call your attention to Section 101, Chapter 19 of the 
Revised Statues.
The Board of Health of each city, town, village, or plantation 
shall annually on the first of March, or oftener, if they deem it 
prudent, provide for free vaccination of all the people in their 
respective localities with cowpox.
It is of great importance that as many persons as possible 
have vaccination against smallpox.
From Feb. to Sept, quarantined and raised the quarantine on 
44 houses.
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During Dec. and Jan. I have reported to the State more than 
75 houses that have cases of influenza.
During April I distributed the food handler’s certificates, and 
went thru the same proceedure again in Oct.
On Jan. 24th, appointment was made to Harry Spalding as 
plumbing inspector for the year 1929, said appointment having 
been accepted by the State Board of Health.
Respectfully submitted,
’ CLARENCE: M. ANDREWS,
Health Officer
CEMETERY ACCOUNT
Amount raised ................................................  $150.00
Interest ................................................................ 44.84
Sale of lots ........................................................  282.00
---------------- $476.84
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
188 Gardiner Bean .......................................  $ 6.00
194 Ambrose Givens ...................................  9.80
195 Harry Baker ......................................... 9.80
196 Archie Kelley .........................................  8.40
197 Harry Knowles .....................................  3.70
283 Archie Kelley ........................................  13.00
287 Harry Baker ........................................  5.25
438 Bingham Water District ...................  4.50
466 Nat Williams ........................................  40.00
483 Archie Kelley ......................................  1.50
506 S. J. Whitney ......................................... 1.00
604 Archie Kelley ....................................... 38.00
887 Arthur Clark .........................................  3.00
888 Alice B. Dinsmore ...............................  8.00
1010 George Brown .......................................  6.00
1154 Henry Cooley .......................................  8.00
1158 A. A. Dinsmore .....................................  25.00
1201 Bingham Water District ...................... 4.50
$195.45
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Unexpended ba lance..................................  $281.39
---------------  $476.84
CEMETERY TRUST FUNDS
J. P. Thompson Lot .......................................... $200.00
Elwin Goodrich L o t ............................................  100.00
Dr. Frank Spalding Lot ...................................  100.00
Mrs. Mary Bacon Lot .................................  100.00
Arthur N. Burke Lot ......................................... 138.38
A. C. Dinsmore Dot ........................................... 200.00
Mrs. Julia Colby Lot ......................................... 100.00
Olena Savage Lot ..............................................  400.00
Calvin Colby Lot ........................................... 50.00
Sewall Baker L o t ................................................  150.00
Edwin S. Baker Lot ....................................  150.00
Joseph Whitney Lot ........................................... 100.00
---------------  $1,788.38
STATE PAUPERS
Received from L. G. Norris for Concord .. $ 17.16
Received from state ............................................  36.00
Received from state ......................................  406.11
Received from state ......................................  207.92
Received from state .....................................  4.58
Received from state ...................................... 941.48
---------------  $1,613.25
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
50 Dorothy A. Bird—F. Washburn ----- $ 15.00
56 Maurice Allans—Clyde Andrews . . .  11.00
57 Maurice Alkins—F. Washburn .............  10.00
88 Dr. O. F. Deveaux—F. Washburn . . .  25.00
89 Dr. B. O. Kinney—F. W ashburn----- 105.00
90 Mildred Steward—F. Washburn . . . .  71.10
99 C. N. Robinson—F. Washburn .........  2.50
100 Ervin W. Moore & Son—F. Washburn 1.10
153 Ervin W. Moore & Son—F. Washburn 2.25
171 Maurice Alkins—F. Washburn . . . .  12.00
184 Riverside Dairy—F. Washburn -----  7.20
211 Mark Savage & Co.—F. Washburn ..  21.62
212 Mrs. Forrest Colby—F. Washburn ..  14.00
213 Pierce & Gordon—F. Washburn . . . .  33.15
248 John Hunnewell .................................. 72.19
250 Eastern Me. Gen. Hospital — Mike
Smith ........................................................  36.00
251 John Hunnewell—'Clyde Andrews ..  2.74
288 Harold Doe— F. Washburn ............  6.48
300 Dr. B. O. Kinney—F. Washburn ----- 17.00
301 John Hunnewell—F. Washburn ......  27.20
355 Me. Cen. Railroad Co.—F. Washburn 8.97
357 Maurice Alkins—F. Washburn ----- 18.00
399 Dr. B. 0. Kinney—F. Washburn ___ 2.00
407 Mrs. F. H. Colby—F. Washburn ___ 14.00
431 St. Mary’s Hospital—F. Washburn ..  43.00
436 Dr. O. F. Devea.ux—F. Washburn .. 6.00
439 Taylor’s Bros. & Hill— F. Washburn 12.75
443 Mrs. F. H. Colby—F. Washburn ___  28.00
444 H. C. Doe—F. Washburn .................. 2.64
467 John Hunnewell—F. Washburn . . . .  35.88
474 Dr. O. F. Deveaux—F. Washburn .. 12.00
475 Dr. O. F. Deveaux—F. Washburn .. 205.00
488 Dr. B. 0. Kinney—F. W ashburn........  50.00
489 Mildred Steward—F. Washburn ........ 53.00
501 Ervin W. Moore & Son—F. Washburn 8.25
502 H. C. Doe—F. W ashburn .....................  8.04
505 John Hunnewell—F. W ashburn......... 48.52
515 i Dr. 0. F. Deveaux—F. Washburn ..  41.00
539 Me. Cen. Railroad Co.— F. Washburn 2.96
561 E. W. Moore & Son—F. Washburn .. 9.50
562 H. C. Doe— F. Washburn .................. 7.56
590 John F. Hunnewell—F. Washburn . 68.44
652 Dr. 0. F. Deveaux— F. Washburn .. 52.00
653 Dr. O. F. Deveaux—F. Washburn .. 2.00
718 Maurice Alkins—F. Washburn ....... 14.00
770 John Hunnewell—F. Washburn . . . .  92.45
785 E. W. Moore & Son—F. Washburn .. 8.05
786 Preble & Robinson—F. Washburn ..  42.00
787 Pierce & Gordon—F. Washburn . . . .  25.95
790 H. C. Doe— F. Washburn ................  7.26
793 E. F. Messer—F. Washburn ............  13.50
795 St. Mary’s Gen. Hospital—F. Wash­
burn ...........................................................  170.00
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878 Dr. O. F. Deveaux—F. Washburn .. 35.00
884 H. C. Doe—F. Washburn ................... 7.74
894 Maurice Alkins*—F. Washburn .......  14.00
940 John Hunnewell—F. Washburn . . . .  101.90
942 Dr. 0. F. Deveaux—F. Washburn . . .  34.50
943 Maurice Alkins*—F. Washburn .......  7.00
972 Maurice Alkins—F. Washburn ....... 12.00
1000 Maurice Alkins—F. Washburn ........ 6.00
1001 H. C. Doe—F. Washburn .............. ,. 7.20
1016 Dr. 0. F. Deveaux—F. Washburn . . .  34.00
1020 H. C. Doe—F. Washburn ................. 7.44
1061 Dr. O. F. Deveaux—F. Washburn . . .  22.00
1063 Dr. O. F. Deveaux—F. Washburn . . .  7.00
1074 John Hunnewell—F. Washburn . . . .  85.88
1075 John Hunnewell—F. Washburn . . . .  81.01
1077 Pierce & Gordon—F. Washburn . . .  32.43
1086 Preble & Robinson—F. Washburn .. 42.00
1157 A. A. Dinsmore—F. Washburn .......  37.00
1193 Maurice Alkins—Clyde Andrews . . .  12.00
1195 Maurice Alkins—F. Washburn .........  49.50
1198 E. W. Moore & Son^-F. WashbUrn .. 12.20
1199 E. W. Moore & Son—F. Washburn.. 5.90
1205 E. W. Moore & Son—F. Washburn .. 12.25
1207 John Hunnewell—F. Washburn ----- 96.59
1208 H. C. Doe—F. Washburn ................... 8.86
1212 E. W. Moore & Son—F. Washburn .. 8.85
$2,385.20
Due from state ....................................... 771.95
---------------  $1,613.25
STATE PENSIONS
Received from state .....................................  $90.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
43 Flora Williams .................................... $18.00
45 Fannie Smith .......................................  9.00
51 Matilda Durgin ...................................   9.00
387 Matilda Durgin .................................... 9.00
393 Flora Williams .................................... 18.00
395 Fannie Smith .........................................  9.00
719 Fannie Smith ......................................... 9.00
720 Matilda Durgin ......................................  9.00
1173 Fannie Smith .........................................  9.00
1174 Matilda Durgin ......................................  9.00
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$108.00
Amount du<? from state ...........................  18.00
---------------- $90.00
DOMESTIC ANIMALS KILLED
Received from state ......................................... $12.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
6 C. W. Dutton ..........................., ...........  $ 12.00
672 Arthur Cla.rk ......................................... 60.00
673 Frank Savage ........................................  120.00
876 Coney Grant ........................................... 45.00
877 Arthur Clark ......................................... 15.00
962 Clarence Holway ................................  15.00
967 Coney Grant ..........................................  15.00
1085 Preble & Robinson .....................  225.00
$507.00
495.00Due from state
$12.00
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Town Clerk’s Report for 1928
BIRTHS
Recorded in Bingham during 1928.
Jan. 14—To Mr. and Mrs. Ephriam Larochelle, a daughter. 
Feb. 9—To Mr. and Mrs. Clayton E. Andrews, a daughter. 
Feb. 15—To Mr. and Mrs. Frank T. Morris, a daughter. 
Feb. 21—To Mr. and Mrs. Gilbert Miller, a daughter.
Feb. 24—To Mr. and Mrs. Ralph F. Spencer, a daughter. 
Mar. 10—To Mr. and Mrs. Alston H. Robinson, a daughter. 
May 2—To Mr. and Mrs. Clifford E. Keene, a daughter. 
May 2—To Mr. and Mrs. Clifford E. Keene, a son.
May 14—To Mr. and Mrs. Albert S. Goodrich, a son.
June 26—To Mr. and Mrs. Carl Brown, a son.
June 27—To Mr. and Mrs. Elwood Folsom, a son.
July 1—To Mr. and Mrs. Parker W. Otis, a son.
July 7—To Mr. and Mrs. Harold Sinclair, a daughter. 
Aug. 13—To Mr. and Mrs. Erold Hamlin, a son.
Sept. 1—To Mr. and Mrs. Harold Collins, a daughter. 
Sept. 23—To Mr. and Mrs. Joseph Lamb, a son.
Nov. 1—To Mr. and Mrs. Floyd Rollins, a daughter.
Nov. 5—To Mr. and Mrs. Leland McLaughlin, a daughter. 
Nov. 14—To Mr. and Mrs. Millard Durgin, a daughter.
Nov. 20—To Mr. and Mrs. Fred: R. Lombard, a son.
Nov. 22—To Mr. and Mrs. LeRoy Cates, a son.
Dec. 12—To Mr. and Mrs. Russell Owens, twin sons.
Dec. 20—To Mr. and Mrs. Donald Hunnewell, a son.
MARRIAGES
Recorded in Bingham during year 1928.
Apr. 21—Donald Folsom to Josephine Ellis.
Apr. 24—Arthur R. Geer to Lenora E. Cilley.
May 29—Adilas Larochell to Evelyn Roderick.
June 5—Frank B. Cates to Esther A. Farley.
June 20—Wayland S. Small to Arlene M. Folsom.
June 24—Milton G. Baker to Ethel B. Hunnewell.
June 27—Arthur S. Abbott to Ella C. Bowler.
July 3—Edward T. Bridges to Dorris W. Plaisted.
Aug. 25—LeRoy J. Cates to Helen L. Hawes.
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Sept. 18—Rodney L. Robinson to Hazel C. Wilson.
Oct. 13—Patrick J. Jacques to Pearl Mullen.
Oct. 27—Harry D. Cates to Geneva Reed.
Oct. 28—Franklin E. Washburn to Arlene D. Busswell.
Nov. 3—'Benjamin K. Preslie to Inez P. Holt.
Nov. 14— Levi J. Boodell to Minnie Rayfuse.
Dec. 1—Stanley L. Bird to Phillys E. Whittemore.
Dec. 9—Vinal N. Bridges to Bertha E. Lane.
Dec. 21—Roy M. Hamblet to Dorothy A. Bird.
Dec. 25— Glendon B. Smith to Laura M. Wakefield.
Dec. 26—'Hugh J. Hughes to Dorothy E. Rich.
DEATHS
Recorded in Bingham during year 1928.
Feb. 3—Linwood S. Morine, aged 4 months.
Feb. 19—Louis D. Robinson, aged 1 year.
Mar. 11—Thomas Mahoney, aged 68.
Mar. 13—Maitland Spaulding, aged 28.
Apr. 8—Willis B. Goodrich, aged 70.
April 28—Emma G. Pierce, aged 62.
May 2—Infant of Mr. and Mrs. €. E. Keene, aged 6 hours.
May 13—Florence Andrews, aged 19 years.
May 16—Robert S. Goodrich, aged 1 day.
May 28—Isabell A. Miller, aged 64.
June 19—Nellie L. Robinson, aged 57.
July 1—Infant of Mr. and Mrs. Parker W. Otis, aged 0.
July 14—Ruby J. Woodard, aged 65.
July 26—Maxine Washburn, aged 10.
July 29—'Ella L. Hilton, aged 76.
Aug. 17—Vera M. Hamlin, aged 27.
Sept. 7—Kathleen B. Collins, aged 6 days.
Nov. 14— Infant of Mr. and Mrs. Millard Durgin, aged 3 hours. 
Nov. 23—Robert A. Lombard, aged 2 days.
Nov. 24—Curren S. Whitney, aged 33.
Nov. 29—Bertrand E. Bean, aged 2.
Nov. 29—Edgar J. King, aged 73.
Dec. 10—'Margaret F. Brown, aged 82.
Dec. 10—Mary B. Smith, aged 86.
Dec. 17— Infant of Mr. and Mrs. Russell Owens, aged 0.
Dec. 18—Infant of Mr. and Mrs. Russell Owens, aged 1 day.
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Tax Collector’s Report
To the Selectmen of Bingham,
Bingham, Maine.
Gentlemen:
Permit me to submit the following final report:
Committment ..................................................  $36,930.27
Supplimental taxes ................................. . . .  18.00
Total .........................................................  $36,948.27
Respectfully submitted,
RAYMOND L. WHITNEY, Collector
ABATEMENTS 1928
Collins, Merwin ............................................  $19.84
Bowen, Lewis ................................................  3.07
Parlin, Stanley ..............................................  ■ 3.33
Emery, W. A........................... , .......................  31.45
Hastings, Henry ............................................  3.00
McKenney, James ......................................... 3.00
McFarland, Hugh ..........................................  14.10
Miller, Ben ........................................    3.00
Miller, Oscar .................................................. 11.10
Morrison, H. 0 .................................................. 3.00
Owens, Rufesell ............................................  15.95
Sanborn, L. A. ...............................................  3.70
T ota l $114.54
DELINQUENT TAX PAYERS 
1928
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Andrews, Clyde ................................................ $ 3.00
Bean, Roy ..............................................................  1.48
Bridges, V. N............................................................  3.00
Cotta, Linwood ....................................................... 3.00
Givens, Ambrose ...........................................  3.00
Gilbert, Joe .....................................................  3.00
Jinks, Thomas ..................................................  3.00
Miller, William ................................................  6.33
Padham, Floyd ......................................................  25.20
Roberts, Leon ..................................................  13.17
Rofllins, Floyd ................................................. 48.88
Rollins, Avery ........................... ’ ...................  24.35
Sexton, Timothy ......................   3.00
Smith, Ben ........................................................  3.00
Vigue, Joe ..........................................................  3.00
Brown, Fred ....................................................  7.40
O’Neal, Harry ........................................................  15.73
Pooler, Ernest ...............................................  28.60
Tuscan, Granville ..........................................  7.40
Total ............................................................  $205.54
Auditor’s Report
l  have examined the reports of the Selectmen and the. Town 
Treasurer and find tfiem correct;. ,
D. E. HOWES, Auditor
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Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET, SS. STATE OF MAINE
To Clarence W. Dutton, a constable of the town of Bingham 
in said county. GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the said town of Bingham, 
qualified to vote in town affairs, to assemble at Kennebec Hall in 
said town of Bingham on Monday the fourth day of March, A. D.
i
1929, at ten o’clock in the forenoon, to act on the following 
articles, to wit:
Art. 1—To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2—To see if the town will vote to accept the report of 
the municipal officers as printed.
Art. 3—To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 4—To choose selectmen, assessors and overseers of the 
poor for the ensuing year.
Art. 5—To choose a treasurer for the ensuing year.
Art. 6—To choose a tax collector for the ensuing year and 
pass all necessary votes respecting the same.
i
Art. 7—To choose one or more members of the superintend­
ing school committee.
Art. 8—To see if the town will vote to authorize its select­
men tO' appoint one or more (not to exceed three) road commis­
sioners for the ensuing year and pass all necessary votes 
respecting the same.
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Art 9—To se© if the town will vote to elect a road commis­
sioner and pass all necessary votes respecting the same.
Art 10—To see if the town will vote to elect a tree warden 
for the ensuing year and pass all necessary votes respecting 
the same.
Art. 11—To see if the town will vote to elect an auditor for the 
ensuing year and pass all necessary votes respecting the same.
Art. 12—To see if the town will vote to accept Cemetery 
Trust Funds under the jurisdiction of the selectmen, and pass 
all necessary votes respecting the same.
Art. 13.—To see if the town will vote to authorize its muni­
cipal officers to appoint an inspector of buildings for the ensuing 
year and pass all necessary votes respecting the same.
Art. 14—To choose all other necessary town officers.
Art. 15—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of common schools for the ensuing year.
1928 appropriation $4400. Recommended $5400. Amount 
raised ..................
Art. 16—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase of text books for the ensuing year.
1928 appropriation $400. Recommended $400. Amount 
ra ise d ..................
Art. 17— To see what sum of money the town will vote to 
raise to support a free high school in Bingham Village for the 
ensuing year.
1928 a p p r o p r ia t io n  $4200. R e co m m e n d e d  $4200. A m o u n t
r a i s e d ................... ..
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Art. 18—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the repairs of schoolhouses for the ensuing year.
1928 appropriation $300. Recommended $500. Amount 
raised .................
Art. 19—To see what sum of money the town will vote to 
raise for school supplies for the ensuing year.
1928 appropriation $400. Recommended $400. Amount 
ra ised .................
Art. 20—To see what sum of money the town will vote to 
raise for instruction in music for the ensuing year.
1928 appropriation $500. Recommended $500. Amount 
ra ised .................
Art. 21—TO' see what sum of money the town will vote to 
raise for school equipment for the ensuing year.
1928 appropriation $100. Recommended $100. Amount 
ra ised .................
Art. 22—To see what sum of money the town will vote tc 
raise for school atheltics for the ensuing year.
1928 appropriation $100. Recommended $ . Amount
raised .................
Art. 23—To see what sum of money the town will vote to 
raise for salaries for the superintending school committee for the 
ensuing year.
1928 appropriation $150. Recommended $150. Amount 
raised .................
Art. 24—To see what sum of money the town will vote to 
raise for salary of superintendent of schools for the ensuing 
year.
1928 ap p rop ria tion  $400. R ecom m ended  $400. A m ount
ra ised  .....................
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Art. 25—To see if the town will vote to raise the sum of 
$600 for the purpose of repairing the road known as the Ma­
honey Hill road, said road beginning at the River Road at the 
Coney Robinson Farm and extending across the town to th' 
East line of Bingham.
Art. 26—To see . what sum of money the town will vote to 
raise for building and' repairing highways and culverts for the 
ensuing year and pass all necessary votes respecting the same.
1928 appropriation $2500. Recommended $2150. Amount 
ra ised .................
Art. 27—To see if the town will vote to raise the sum of 
$480 for patrol maintenance for the ensuing year.
1928 appropriation $480. Recommended $480. Amount 
ra ised .................
Art. 28—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the building and repairing of bridges for the ensuing 
year, and pass all necessary votes respecting the same.
1928 appropriation $1000. Recommended $700. Amount 
raised .................
Art. 29—To see what sum of money the town will vote to 
raise for breaking snow roads and sidewalks for the ensuing 
year and pass all necessary votes respecting the same.
1928 appropriation $1000. Recommended $1300. Amount 
ra ise d ..................
Art. 30—To see what sum of money the town will vote to 
raise for cutting bushes within the limits of the highway for the 
ensuing year and pass all necessary votes respecting the same.
1928 appropriation $300. Recommended $300. Amount 
ra ised ..................
Art. 31—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the maintaining of the improved section of the Third 
Class Road.
1928 appropriation $100. Recommended $100. Amount 
raised ..................
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Art. 32—To see what sum of money the town will vote to 
raise for cutting bushes on the improved section of the Third 
Cla$s Road.
1928 appropriation $25. Recommended $25. Amount
raised .................
Art. 33—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the building and repairing of sidewalks for the ensuing 
year and pass' all necessary votes respecting the same.
1928 appropriation $200. Recommended $500. Amount
ra ised .................
Art. 34—To see if the town will vote “yes” or “no” on the 
question of appropriation and raising money necessary to en­
title the town to State Aid as provided in Section 19 of Chapter 
25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 35—To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $666 for the improvement of the section of State Aid road 
as outlined in the report of the State Highway Commission, in 
addition to the amounts regularly raised for the care of ways, 
highways, and bridges, the above being the maximum which the 
town is allowed to raise under the provision of Section 18, 
Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
1928 appropriation $600. Recommended $666. Amount 
raised .................
Art. 36—To see if the town will vote to purchase snow re­
moval equipment.
Art. 37—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of the town poor for the ensuing year and 
pass all necessary votes respecting the same.
1928 appropriation $2000. Recommended $2500. Amount 
raised.................
Art. 38—To see what sum of money the town will vote to 
raise for lighting the streets for the ensuing year and pass all 
necessary votes respecting the same.
1928 appropriation $1000. Recommended $1025. Amount 
ra ised .................
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Art. 39—To see what sum of money the town will vote to 
raise for hydrant rental for the ensuing year and pass all neces­
sary votes respecting the same.
1928 appropriation $1250. Recommended $1250. Amount 
raised .................
Art. 40—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of Bingham Fire Department for the en­
suing year and pass all necessary votes respecting the same.
1928 appropriation $600. Recommended $900. Amount 
raised .................
Art. 41—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Memorial Day.
1928 appropriation $50. Recommended $50. Amount 
ra ised .................
Art. 42—To see what sum of money the town will vote to 
raise for Bingham Union Library.
1928 appropriation $200. Recommended $300. Amount 
raised .................
Art. 43—To see what sum of money the town will vote to 
raise for night watch and police protection for the ensuing year, 
and pass all necessary votes respecting the same.
1928 appropriation $1100. Recommended $1300. Amount 
ra ised .................
Art. 44—To see what sum of money the town will vote to 
raise to be spent by the tree warden for the ensuing year.
1928 appropriation nothing. Recommended $50. Amount 
raised ..................
Art. 45—To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for advertising our natural resources, ad­
vantages and attractions, under the provision of the laws of 
the state, the same to be expended by the Maine Development 
Association.
1928 appropriation nothing. Recommended $50. Amount 
ra ise d ..................
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Art. 46—To see what sum of money the town will vote to 
raise to apply Tarvia on the village Maine street from cemetery 
to Bank, during the summer of 1929 and pass all necessary 
votes respecting the same.
1928 appropriation $1000. Recommended $1000. Amount
raised .................
Art 47—To see what sum of money the town will vote to 
raise for miscellaneous expenses for the ensuing year and pass 
all necessary votes respecting the same.
1928 appropriation $4000. Recommended $4000. Amount 
ra ised .................
Art. 48—To see if the town will vote to raise money to pro­
vide for the services of a Public Health Nurse, as provided' in 
Section 58, Chapter 140, Maine Statutes of 1925, and pass all 
necessary votes respecting the same.
1928 appropriation passed by. Recommended $50. Amount 
raised .................
Art. 49—To see if the town will vote to authorize the select­
men to deposit the $282 received from sale of Cemetery lots, and 
any sums that may arise from future sales of Cemetery lots, in 
the Cemetery Trust Fund, the principal or interest of such 
amounts to be used for maintenance of the Bingham Village 
Cemetery.
Art. 50—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the care of cemeteries in town for the ensuing year.
1928 appropriation $150. Recommended $150. Amount 
raised .................
Art. 51—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase of new hose.
1928 a p p rop ria tion  n oth ing . R ecom m en d ed  $300. A m ount
r a i s e d .....................
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Art. 52—To see if the town will vote to install on© Fire 
Alarm box between Austin Stream Bridge and Nichols Hill and 
raise an amount of money sufficient to install same.
Amount recommended by Fire Ward $100. Amount raised
Art. 53—To see if the town will vote to reimburse C. C. 
Stuart the sum of $16.00 arrising from errors in assessment in 
1926 and 1927.
Art. 54—To see if the town will vote to install an electric 
light on the pole nearly opposite the residence of John Sterling 
on Baker Street.
Art. 55—To see if the town will vote to accept the list of 
jurors as revised by the Selectmen, Treasurer and Town Clerk.
Art. 56—To see if the town will vote to authorize its select­
men to make temporary loans of money throughout the year 
when required for the payment of bills.
Art. 57—To see if the town will vote to elect a budget com­
mittee to recommend to the next annual town meeting the neces­
sary appropriations of money for the, ensuing year.
Art. 58—To choose a Fire Ward and Chief Engineer of the 
Fire Department.
Art. 59—To see if the town will vote to fix a time when 
taxes will be due and payable.
Art. 60—To see if the town will vote to charge 6% interest 
on all taxes remaining unpaid after October 1, 1929.
Art. 61— To transact any other business' that may legally 
come before said meeting, including the passing of any and all 
votes that may be considered necessary to carry into effect any 
and all votes passed under the warrant.
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The selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of revising and1 correcting the list of voters at nine 
o’clock in the forenoon on the day of said meeting.
Hereof fail not, and have you there this warrant with your 
doings thereon.
«
Given under our hands at Bingham, this twelfth day of 
February, 1929.
HENRY COOLEY 
C. N. ROBINSON 
MAURICE ALKINS
Selectmen of Bingham
A true copy. 
Attest
CLARENCE W. DUTTON
A constable of Bingham, Maine.
